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Результати опитування за різні роки нашої Незалежності показує, 
що більшість українців підтримує курс на євроінтеграцію. 
Межування з країнами Європи, історико-етнічний фактор, 
вирішення соціального питання – зайнятість населення, працевлашту-
вання за кордоном, впливає на формування позитивного відношення 
мешканців Західного регіону до вступу до Європейського Союзу, що 
відображається на результатах опитування. Як у 2009 році, так й у 2015 
році великий відсоток опитуваних серед населення Західної України 
підтримує вступ до ЄС. На протилежність даному регіону населення 
Східної частини України, Донбас, Крим (у 2009 р.) не націлені до вступу 
до ЄС. Це обумовлено впливом Російської Федерації: межування з РФ, 
тісні економічні зв’язки, вплив медіа, пропаганда, яка є послідовником 
радянської пропаганди, ведення інформаційної війни проти суспільства. 
Лише спрямованість нашої держави на курс євроінтеграції, інфор-
мування населення країни про європейські цінності дасть нам змогу 
набагато понизити той відсоток тих, хто вагається, або тих, хто на 
сьогодні не підтримує вступ до ЄС, та загальними зусиллями побудува-
ти європейську, демократичну державу. 
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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЖЕНЩИНЫ-ПОЛИТИКА 
 
В последнее время все чаще женщины выбирают делом своей 
жизни большую политику, становятся депутатами, премьер-министрами, 
президентами. В данной статье были выделены такие известные женщи-
ны-политики, как Маргарет Тетчер, Индира Ганди, Беназир Бхутто, 
Дилма Русеф, Ангела Меркель, Элен Джонсон-Серлиф. Рассмотрим, что 
их объединяет и какие черты помогли им стать частью политической 
элиты. 
Зачастую женщины приходят в политику в тяжелые для страны 
времена. Они проявляют стальную волю, идут на непопулярные рефор-
мы. Женщины-политики хорошо образованы. Считается, что среди них 
отбор более жесткий, чем среди мужчин, и чтобы остаться в политике, 
даме нужно быть на несколько порядков умнее среднего мужчины. Они 
справедливы, трудолюбивы, упорно работают. Женщины в политике 
жесткие и не идут на уступки, стараются всё предвидеть, работают на 
скорейший результат, уверены в своем политическом призвании. В то 
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же время женщины-политики миролюбивы, для них война никогда не 
будет решением. 
Женщины-политики считают, что страна в них нуждается, и лишь 
они могут решить возникшие проблемы. Их поведение отчасти напоми-
нает строгую мать, она проявляет сильный характер и заботится о своих 
детях-согражданах. Так можно отметить, что большинство женщин-
политиков выступают за расширение социальных пособий, льгот. 
Женщина обладает большей контактностью и практичностью 
мышления. Считают, что мужчина склонен строить долгосрочные пла-
ны, а женщина предпочитает быстро гарантированный результат. Заме-
чено, что она меньше, чем мужчина реагирует на ухаживания в деловых 
отношениях, четко разделяя работу и развлечения. 
Женщины и в политике остаются леди, они женственны, высоко-
моральны, всегда следят за своим внешним видом, ухожены и элегант-
ны. Это часть обязательного имиджа.  
Считается, что часто в политику идут те женщины, у которых про-
блемы в семейной жизни, и тут они хотят компенсировать все то, что 
недополучают в реальности. Конечно, тяжело уделять достаточно вни-
мания как политике, так и семье, однако пример Индиры Ганди доказы-
вает, что это возможно. Проанализировав деятельность известных жен-
щин-политиков, можно прийти к выводу, что они обладают общими 
чертами. Так можно отметить образованность, трудолюбие, упорство, 
тягу к справедливости, направленность работы на быстрый результат и 
миролюбие. Также они обладают реформаторскими идеями. Совокуп-
ность данных черт определяет успешную женщину в политике. 
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СРЕДНИЙ КЛАСС КАК ОСНОВА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В УКРАИНЕ 
 
Средний класс – социальная группа людей, слой в системе соци-
альной стратификации, который расположен между высшим и низшим 
(или рабочим) классом, имеющая устойчивые доходы, достаточные для 
удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребно-
стей. Ресурсы, которыми располагает средний класс, достаточны для 
обеспечения «достойного» качества жизни. Средний класс – опора де-
